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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian dari ahli media dan ahli materi tingkat 
kelayakan produk media pembelajaran Aircraft Electrical berbasis 
edmodo pada kondisi COVID -19 dikategorikan layak untuk di terapkan 
pada mata pelajaran Aircraft Electrical pada sub pokok bahasan 
memahami teori motor listrik dengan persentase penilaian rata-rata 
sebesar 65,91% oleh ahli media dan 75% oleh ahli materi. 
2. Respon pengguna setelah menggunakan media pembelajaran berbasis 
edmodo termasuk dalam kategori sangat baik sebagai media pembelajaran 
Aircraft Electrical berbasis edmodo pada kondisi COVID -19 terlihat dari 
data yang didapatkan dengan persentase penilaian rata-rata sebesar 
84,54%. 
5.2 Implikasi 
  Adanya media pembelajaran untuk pelajaran Aircrfat Electrical berbasis 
Edmodo pada saat kondisi COVID -19, mengharuskan siswa melakukan 
pembelajaran secara daring. Media pembelajaran ini menjadikan siswa lebih aktif 
dan kreatif terhadap proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran akan 
berjalan secara mandiri namun tetap terkontrol dengan baik. 
5.3 Rekomendasi 
  Berdasarkan hasil simpulan dari hasil penelitian, terdapat beberapa 
rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan, antara lain : 
1. Media pembelajaran Aircrfat Electrical berbasis Edmodo dapat 
dikembangkan secara berkelanjutan oleh pengajar secara berkelanjutan 
untuk mata pelajran dan materi yang berbeda. 
2. Hasil penelitian tersebut belum diketahui efektifitasnya terhadap 
pembelajaran siswa, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. 
 
